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2013,山縣2019a）。第 2表の2018年従業者地域特化係数にある通り，表掲載の 4 業種はいずれ




























地域特化係数2000年 2010年 2018年 2000年 2010年 2018年
輸送用機械・部品 1,040 898 907 87.2 263,052 109,798 180,091 68.5 3.77
金属加工 3,673 3,001 2,023 55.1 104,291 60,701 74,681 71.6 6.61
機　械 2,686 2,047 2,959 110.2 101,907 57,692 80,951 79.4 2.54
プラスティック・ゴム 914 649 619 67.7 69,880 36,350 53,843 77.1 2.27
























































































































































管　理 193,010 4.2 162,760 4.2 211,170 4.9 109.4 114,840
ビジネス・金融 184,550 4.0 174,640 4.5 222,190 5.1 120.4 72,740
コンピュータ・数学 82,020 1.8 83,170 2.1 111,930 2.6 136.5 80,020
設計・工学 161,110 3.5 113,330 2.9 139,900 3.2 86.8 86,320
生命・自然・社会科学 36,960 0.8 32,790 0.8 31,540 0.7 85.3 67,190
コミュニティ・社会サービス 50,050 1.1 61,060 1.6 62,870 1.4 125.6 48,530
法律サービス 24,920 0.5 22,590 0.6 25,940 0.6 104.1 90,000
教育・訓練，図書館 238,620 5.2 234,720 6.0 225,130 5.2 94.3 55,670
芸術，デザイン，娯楽，スポーツ，メディア 47,730 1.0 49,470 1.3 54,050 1.2 113.2 52,910
医師，医療技術者 221,000 4.8 240,780 6.2 279,500 6.4 126.5 80,830
医療補助者 118,460 2.6 137,130 3.5 180,500 4.2 152.4 30,750
保安サービス 91,350 2.0 75,630 1.9 77,640 1.8 85.0 45,420
食事準備・サービス 365,200 8.0 341,550 8.8 393,970 9.1 107.9 25,840
ビル敷地清掃・維持サービス 144,110 3.1 125,610 3.2 126,870 2.9 88.0 29,850
対人ケア・サービス 95,620 2.1 103,260 2.7 90,160 2.1 94.3 29,450
販売・関連 489,060 10.7 416,590 10.7 409,870 9.4 83.8 41,910
オフィス・管理サポート 718,230 15.7 617,750 15.9 543,970 12.5 75.7 39,620
農業，漁業，狩猟 5,800 0.1 5,250 0.1 5,180 0.1 89.3 32,740
建設，・採掘 198,120 4.3 120,600 3.1 147,200 3.4 74.3 52,920
設置・維持・修理 174,730 3.8 147,610 3.8 172,470 4.0 98.7 49,230
生　産 628,890 13.7 370,620 9.5 476,190 11.0 75.7 40,790
輸送・資材運搬 317,730 6.9 256,990 6.6 356,000 8.2 112.0 37,260






































1万ドル以下 8.3 9.0 1万ドル以下 6.8 3.8
10,000ドル～14,999ドル 5.8 7.0 10,000ドル～14,999ドル 4.5 2.2
15,000ドル～24,999ドル 12.4 13.4 15,000ドル～24,999ドル 9.6 5.8
25,000ドル～34,999ドル 12.4 12.5 25,000ドル～34,999ドル 9.8 7.4
35,000ドル～49,999ドル 16.5 15.5 35,000ドル～49,999ドル 13.6 11.1
50,000ドル～74,999ドル 20.6 18.9 50,000ドル～74,999ドル 18.4 17.3




150,000ドル～199,999ドル 2.1 150,000ドル～199,999ドル 5.5 9.0
































































2000年 2010年 2019年 2000年 2010年 2019年
65歳以上人口比率 12.3 13.8 17.7 12.4 13.0 16.2
白人比率 80.2 79.0 79.2 75.1 72.8 62.2
大卒以上比率 21.8 24.6 29.6 24.4 27.9 36.0
4年高校卒業比率 87.8 74.33 81.41 86.5 78.0 88.0
メディケイド受給比率（受給人口／総人口）2018年 13.7 19.0 22.0 15.7 17.0 20.0


























































































全 米 平 均
（米国全州
伸び平均を
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